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院（Chambre des deput6s）と呼ばれていた。しかし，1946年の第4共和制憲法，その後  
の1958年の現行第5共和制憲法によって，国民議会は議会下院として位置づけられるよう  








として，Dominique Chagnollaudet al．．I，eS50ansdela Co71∫tl■tutz’L＞1］：1958－2008，I－itec，  
2008などがあり，また同氏は憲法・議会関係のシンポジウムにおいても報告者やコメン  
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訳『紋切型辞典」＝首波文庫）が有名であるっ しかし，本シリーズの目的は，同じ辞典の現  
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、‘′   
427 フランスl車】民謡会の現在  
であろう」（40頁．），と。   
同じく議員と社会との関係で問題となるのは，議員の出身母体である。2008年現在で最  
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るかであろう。口本でも国会や議員に対する批判が高まる硯礼 私たちは，本書を手掛か  
りに同じような問題について，客観的な論拠に卓二脚Lて冷静に考えてみる必要があるので  








それは．政治（家）に対する信頼の遠いに由来するのだろうか〔ノ この間諸について，私た  
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